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Abstract  
Objective of the study is to obtain a suggestion on the foot bath practice by recognizing the real situation of the 
foot bath as well as physical pain and fatigue of nurses and caretakers. A questionnaire survey was conducted for 
subjects consisting of nurses and caretakers of healthcare and welfare facilities in Prefecture A. As a result of 368 
sheets of questionnaire in total distributed to four hospitals and four facilities in Prefecture A, we received 
responses from 106 nurses and 55 caretakers with a collection rate of 45.9%. In contrast to the rate 24.2% who 
practiced the foot bath, other 84.6% and 49.2% of nurses and caretakers stated the reasons why they did not use the 
foot bath as less time to spare and physical pain and fatigue respectively. Among cases physical pain associated 
with practice of the foot bath was reported, burden on lumbar area was reported in 52 cases in the spine position on 
the bed as well as burden on lumbar area in 49 cases and lower limb in 47 cases respectively in seating position on 
the bed side. It has been considered to be necessary to review burden on lumbar area and lower limb of nurses in 
the end seating position during the foot bath in the future.  
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３．結  果 
 
Ａ県内の 4 病院 4 施設に総数 368 通を配布し，回収
数 169 で回収率 45.9％，有効回答数 161 で有効回答率
43.8％，看護職者 106 名，介護職者 55 名であった。図
1 に対象者の年齢を示した。50 歳代が 36.7％，40 歳代
26.7％，30 歳代 13.0％，20 歳代と 60 歳代以降がともに
11.8％であった。平均経験年数は 19 年で，所属部署は













図 3 に足浴の目的を示した。足浴の目的は第 1 目
的では「清潔を保つ」が 64.0％，第 2 目的としては
























図 6 に足浴に要する時間を示した。準備では 5 分
未満が 61.5％，実施では 5～10 分未満が 33.5％と 10














部負担が 52 件，端座位での足浴では腰部負担 49 件








４．考  察 
 
一般病院や介護施設は足浴ケアが多様に活用されて




























 そこで，足浴の目的に対する回答をみると，図 3 に
示したように第 1 目的は「清潔を保つ」が最も多く，

































































































５．結  論 
 
Ａ県内の 4 病院 4 施設の看護職者 106 名，介護職者
55 名の合計 161 名から，臨床で行われている足浴と看
護・介護職者の身体的苦痛や疲労の実態と，今後の足
浴実施への示唆について以下のことが明らかとなった。 
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